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ABSTRACT
Abstract: Soil processing is a form of mechanical activity on soil that is carried out to obtain a good soil condition that is suitable
for plant growth. The purpose of this study was to find out some changes in the physical-mechanical properties of soil due to
four-wheeled tractor trajectories and the effect of organic fertilizer on the growth and production of lettuce. The research method
used was experimental design which was arranged in a split plot design, using two factors (main plot and subplot). Both of these
factors are the tractor trajectory (without trajectory, 1 pass and 3 trajectories) as the main plot and the dosage of organic fertilizer (5
tons / ha, 10, tons / ha and 15 tons / ha) as subplots. The total treatment combination is 9 experimental plots repeated 3 times, so that
a total of 27 experimental plots. The response variable was observed in the field which consisted of root length, plant height,
number of leaves, wet-weighted stem and dry weighted stem. The tool used in this study is a four-wheeled tractor with 31.1 hp,
penetrometer, stopwatch, sample ring, machete, hoe, meter, stakes, lettuce seeds, organic fertilizer and NPK 16:16:16. The results
showed that the trajectory of four-wheeled tractors did not give a real effect on the physical properties of soil mechanics. Giving
organic fertilizer with dosege 5 ton/ha, 10, ton/ha dan 15 ton/ha gives a very real influence on the production of lettuce. The
treatment of tractor trajectories and the provision of organic fertilizer have a close relationship to the physical properties of soil
mechanics, the treatment of tractor trajectories and the provision of organic fertilizer also have a close relationship to the growth
and production of lettuce plants.
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Abstrak: Pengolahan tanah merupakan suatu bentuk kegiatan mekanik terhadap tanah yang dilakukan untuk mendapatkan keadaan
tanah yang baik dan cocok untuk pertumbuhan tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa perubahan
sifat fisika-mekanika tanah akibat lintasan traktor roda empat dan pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan
produksi tanaman selada. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental design yang ditata dalam bentuk rancangan acak
terpisah (split plot design), menggunakan dua faktor  (petak utama dan anak petak). Kedua faktor tersebut adalah lintasan traktor
(tanpa lintasan, 1 kali lintasan dan 3 kali lintasan) sebagai petak utama dan dosis pupuk orgainik (5 ton/ha, 10, ton/ha dan 15 ton/ha)
sebagai anak petak. Total kombinasi perlakuan adalah 9 plot percobaan diulang sebanyak 3 kali, sehingga seluruhnya berjumlah 27
plot percobaan. Adapun variabel respon yang diamati dilapangan yang terdiri dari panjang akar, tinggi tanaman, jumlah daun, bobot
basah berangkasan dan bobot kering berangkasan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu unit traktor roda empat
dengan daya 31,1 hp, penetrometer, stopwatch,ring sample, parang, cangkul, meteran, patok (ajir), benih selada, pupuk organik dan
NPK 16:16:16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lintasan traktor roda empat tidak memberi pengaruh nyata terhadap sifat fisika
mekanika tanah. Pemberian pupuk organik dengan dosis 5 ton/ha, 10, ton/ha dan 15 ton/ha memberikan pengaruh yang sangat nyata
terhadap produksi tanaman selada. Perlakuan lintasan traktor dan pemberian pupuk organik memiliki hubungan yang erat terhadap
sifat fisika mekanika tanah, perlakuan lintasan traktor dan pemberian pupuk organik juga memiliki hubungan yang erat terhadap
pertumbuhan dan produksi tanaman selada.
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